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ALUMNO UC GANA CAPÍTOL 
SEMILLA EN PLEI-UP 2014
Del lunes 10 al viernes 14 de 
noviembre se realizó la Semana 
Internacional del Emprendlmlento, 
q u e  año  a año o rg a n iz a  la 
Universidad del Pacífico con el 
objetivo de fomentar en la comuni­
dad universitaria y el resto de sus 
grupos de Interés, la Innovación y el 
emprendlmlento como fuentes para 
el desarrollo del país; a través de 
redes empresariales y académicas 
a nivel global.
Durante la Semana Internacional del 
Emprendlmlento, se premiaron a los 
mejores "Planes de Negocios UP" y 
a los ganadores del "VI Concurso de 
Emprendlmlentos Sociales UP" con 
la en trega  de cap ita l sem illa , 
Iniciativas presentadas por jóvenes 
de distintas universidades del país, 
que por sus méritos participaron de 
la Pasantía Liderazgo, Emprendl­
mlento e Innovación (PLEI-UP).
Jhonatan Hlnostroza Ramírez, alum­
no de la carrera de Ingeniería de 
S istem as e In fo rm á tica  de la 
Universidad Continental, junto a 
otros compañeros de la pasantía 
obtuvieron el tercer puesto con la 
sustentación de plan de negocio 
para la producción y comercializa­
ción del producto denom inado 
"Roskrema", (rosqultas cajamarqul- 
nas con manjarblanco de aguay- 
manto, pushgay y otras frutas 
nativas de reglón), siendo acreedo­
res de S/. 4,000 como premio a su 
esfuerzo y creatividad.
PLAN DE NEGOCIO GANA 
U N A  C A T E G O R ÍA  D E L  
CONCURSO NACIONAL PARA 
QUÍTORSE EL SOMBRERO
El plan de negocio "IISIS: Servicio de 
Ingeniería e Investigación Sísmica" 
presentado por estudiantes de la 
Universidad Continental se conso­
lidó como uno de los ganadores del 
concurso nacional Para Quitarse el 
Sombrero 2014 en la categoría 
Tecnología y Ciencia.
El evento de p rem iac ión  fue 
realizado en Lima, donde en una 
emotiva ceremonia, la Fundación 
Romero reconoció a los 12 equipos 
ganadores del concurso, uno de 
ellos de la Universidad Continental, 
quienes se repartieron medio millón 
de soles en premios de capital 
semilla para ¡nielar sus proyectos.
En esta edición del concurso 
participaron más de cinco mil ¡deas 
de negocios, 90 pasaron a la final, 4 
de ellas fueron proyectos asesora­
dos por el Centro de Emprendl­
mlento de la Universidad Conti­
nental, siendo IISIS la ganadora en la 
categoría Tecnología y Ciencia.
Los ganadores y representantes de 
la UC, Krlslrls García Matamoros, 
Lilla Glráldez Candlottl y Dlck Lazo 
Dolorler, agradecieron el apoyo de 
Contl - Emprende por su laboren las 
gestiones para obtener los recursos 
y medros necesarios para su 
participación en este concurso.
DO S E S T U D IA N T E S  DE 
CONTINENTAL GANAN BECA 
DE EMPRENDEDORA
Germán Pajuelo De la Cruz y Natal! 
Ramos Araujo, ambos estudiantes de 
la carrera de Administración de la 
Universidad Continental, ganaron 
una beca para “EmprendeAhora” , 
programa del Instituto Invertir y del 
Center fo r International Prívate 
Enterprise (CIPE).
Emprende Ahora Identifica cada año 
a 130 jóvenes de gran potencial en 
23 reglones del país - exceptuando a 
Lima y Callao. Esta vez, dos son 
estudiantes de Continental quienes 
con esta beca Integral desarrollarán 
su visión y fortalecerán sus compe­
te n c ia s  pa ra  e m p re n d e r con 
Innovación, formarse como líderes en 
democracia y vivir la ciudadanía 
responsable.
Germán y Natall se enteraron de la 
convocatoria en julio, luego rindieron 
un examen y ahora son parte de los 
130 becarios a nivel nacional. 
"Gracias al curso de Iniciativa 
Empresarial que llevamos en la 
universidad y al apoyo y asesoría de 
Contl - Emprende hemos podido 
acceder a esta beca", Indicaron los 
estudiantes.
"MI objetivo es poder tener una 
empresa con los conocimientos que 
voy a adquirir. Además tengo varios 
proyectos en mente, de los cuales 
pienso hacer realidad por lo menos 
uno", mencionó Germán Pajuelo. 
Mientras que Natall Ramos planea 
terminar la carrera con la tesis lista e 
¡nielar su empresa.
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INTEGRANTES DE LA EAMILIA 
CONTINENTAL INICIARÁN SUS 
EMPRENDIMIENTOS CON EL 
APOYO DE PAN-SOY
“Gea" es el nombre de la asociación 
de estudiantes de Administración 
del Instituto Continental cuyo Interés 
en desarrollarse empresarialmente y 
a su vez beneficiar a la sociedad, 
permitió que recibieran la aproba­
ción del programa "Pan Soy" para 
ser una de las plantas en Huancayo 
que han sido ¡mplementadas con 
máquinas seml Industriales y que 
donarán cien desayunos diarios a 
una aldea de Indigentes.
C lndy Beraund, menciona: "Nos 
enteramos de la convocatoria de 
Pan Soy en setiembre del 2014 y 
decidimos participar con nuestro 
plan de negocios, fuimos seleccio­
nados por la experiencia que ya 
teníamos y por contar como aliados 
al Centro de Emprendimiento del 
Instituto Continental".
E lena T raverso , co o rd in a d o ra  
territorial Junín de Pan Soy, hizo 
entrega a los estudiantes de las 
máquinas: horno pastelero a gas, 
cocina Industrial, llcuadora con 
pedestal y filtros, mesa de metal, 
congeladora, mesa rodante, ollas, 
entre otros utensilios de cocina. 
Asimismo, refirió que los jóvenes 
contarán con el apoyo de un 
coordinar encargado de guiar sus 
ventas y capacitaciones gratuitas 
para lograr el sostenimiento de la 
empresa.
Así como "Gea", actualmente 2 
grupos más asesorados por el 
C e n tro  de  E m p re n d im ie n to  
Continental lograron ganar esta 
¡mplementaclón Industrial para que 




Nuestros alumnos, día a día, multiplican sus esfuerzos por 
generar empresas que contribuyan al desarrollo sostenlble de 
nuestra reglón.
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La gente debe arriesgarse y optar 
por un futuro mejor. Los estudios 
deben generar herramientas para el 
logro de tus metas, es así como yo 
hice realidad la empresa que hoy 
tengo”.
Steve Carhuallanqui Ramos
Fuente de Soda “Max Gerzon”
Estudiante de la carrera de Administración
Instituto Continental
Estudiante de la Carrera de Administración
Abigail Vichez Ortega
“ Creamas”
Egresada de la carrera de Computación e Informática 
Instituto Continental
Tener algo propio te permite sonar 
y llegar hasta donde tú quieras, 
haciendo las cosas que te gustan, 
disfrutando de tu trabajo y sobre 
todo sintiéndote feliz cuando la
“Existen dos tipos de empresarios, 
uno es innatoy el otro es profesional. 
Un buen empresario necesita de 
ambos, yo quiero pulir pulir el talento 
que descubrí en mi” .
Yovana Calderón Chaupin
M odalidad G ente que Trabaja  
Universidad Continental
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Gracias a ser parte de la familia 
Continental he podido realizar mis 
sueños, ¡deas que a veces uno cree 
que no son posibles y además, estoy 
segura que Dios ha echo que todo 
encaje para poder lograrlo. Es solo 
cuestión de querer”.
María Párraga
“ L o ja s  M a ra c a n á ”
Profesora de Portugués 
Centro de Idiomas 
Universidad Continental
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"C o m o  fu tu ro  p ro fe s io n a l de  
gastronomía nuestro restaurante se 
diferenciará por la calidad y el buen 
serv ic io . A dem ás, ofrecerem o s  
platos nuevos que estoy seguro nos 
convertirá en un punto de referencia 
en el rubro”.
Luis Hilario Sugasti
Restaurante “ Don Chepo”
Estudiante de la carrera de Gastronomía 
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